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Rizky Noor Aditama. K2511043. PENCAPAIAN KOMPETENSI SISWA 
KELAS X PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK OTOMOTIF SMK 
BHINNEKA KARYA SURAKARTA PADA MATA PELAJARAN 
KOMPETENSI DASAR OTOMOTIF TAHUN PELAJARAN 2015/2016. 
Skripsi, Surakarta:  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret. Desember 2016. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui standar kompetensi 
dasar program keahlian otomotif kelas X SMK Bhinneka Karya Surakarta 
Tahun pelajaran 2015/2016; (2) mengetahui hasil belajar siswa; dan (3) 
mengetahui cara berpikir siswa untuk meningkatkan hasil belajar dengan 
menerapkan Kurikulum 2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti 
dapat menggambarkan objek penelitian secara holistik berdasarkan realitas 
yang ada dilapangan. Tujuan penelitian ini untuk membuat deskripsi secara 
sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki. Sumber data 
dalam penelitian ini diperoleh dari Guru dan siswa kelas X TO B Program 
Keahlian Otomotif SMK Bhinneka Karya Surakarta berdasarkan hasil 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
adalah model analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya. 
Hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya pencapaian 
kompetensi belajar siswa dengan penerapan Kurikulum 2013, khususnya 
pada mata pelajaran Kompetensi Dasar Otomotif di SMK Bhinneka Karya 
Surakarta. Penerapan Kurikulum 2013 lebih efisien dalam menilai aspek 
sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek spiritual para 
siswa. Berdasarkan data nilai hasil ulangan akhir semester kedua 
menunjukkan bahwa setelah diterapkan Kurikulum 2013, prestasi belajar 
siswa mengalami peningkatan sebesar 22,74% dari persentase 36,36% 
menjadi 59,1%. 
 







Rizky Noor Aditama. K2511043. ATTAINMENT OF COMPETENCY OF 
THE STUDENTS IN GRADE X OF AUTOMOTIVE ENGINEERING 
EXPERTISE PROGRAM OF BHINNEKA KARYA VOCATIONAL HIGH 
SCHOOL OF SURAKARTA IN THE AUTOMOTIVE BASIC COMPETENCY 
SUBJECT MATTER IN ACADEMIC YEAR 2015/2016. Skripsi, Surakarta: The 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University. December 
2016.   
 
 The objectives of this research are to investigate: (1) the Basic 
Competency Standard of the Automotive Expertise Program in Grade X of 
Bhinneka Karya Vocational High School of Surakarta in academic year 
2015/2016; (2) the students’ learning result; and (3) the students’ ways of thinking 
to improve their learning result through the application of the 2013 curriculum. 
 This research used the descriptive qualitative method, which described its 
objects of research holistically based on the reality in the field and which aimed at 
describing the facts being studied systematically and accurately. The data sources 
of the research were the teachers and the students in Grade X TO B of the 
Automotive Expertise Program of Bhinneka Karya Vocational High School of 
Surakarta. Its data were collected through observation, in-depth interview, and 
documentation. They were analyzed by using the interactive model of analysis 
comprising data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing 
or verification. 
 The attainment of competency particularly in the Automotive Basic 
Competency subject matter of the students of Bhinneka Karya Vocational High 
School of Surakarta can be improved through the application of  2013 curriculum. 
The application of 2013 curriculum is more efficient in assessing the students’ 
attitude, knowledge, skill, and spirit aspects as indicated by the results of their 
final test of the second semester in which following the application of the 2013 
curriculum, their learning achievement increased by 22.74% from 36.36% to 
59.1%. 
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